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El propósito principal de la investigación fue determinar la relación que existe 
entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de Cangallo, 2017. El trabajo de investigación es de 
tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional de corte transversal, en 
tanto el instrumento empleado para el recojo de la información fue el cuestionario; 
el mismo se aplicado a 29 profesores tomados como muestra, con criterios de 
exclusión a los docentes contratados ya que ellos laboran eventualmente. Los 
datos fueron analizados utilizando el estadígrafo de Tau_b de Kendall contenida 
en el software IBM - SPSS versión 24.0. Por lo que se llegó a la siguiente 
conclusión: Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente 
en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo 
– 2017. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de 
Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,752, el que 
refleja un nivel de correlación moderada, entre el liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05.   = 
0,752; p= 0.000 ˂ 0.05) (Ver tabla 1). 
 







The main purpose of the research was to determine the relationship between 
pedagogical leadership and teaching performance in public educational institutions 
in the urban area of Cangallo, 2017. The research work is non-experimental type 
with cross-sectional descriptive correlational design, while the instrument used to 
collect the information was the questionnaire; the same is applied to 29 professors 
taken as a sample, with exclusion criteria to the contracted teachers since they 
work eventually. The data was analyzed using the Kendall Tau_b statistic 
contained in the IBM - SPSS software version 24.0. Therefore, the following 
conclusion was reached: There is a relationship between pedagogical leadership 
and teaching performance in public educational institutions in the urban area of the 
Cangallo District - 2017. This result is corroborated with Kendall's Tau_b statistical 
test by showing us that the value of the correlation coefficient is 0.752, which 
reflects a moderate level of correlation, between pedagogical leadership and 
teaching performance, and the value of p (level of significance) is 0.000 <0.05. = 
0.752; p = 0.000 ˂ 0.05) (See table 1). 
 
















1.1. Realidad problemática 
 
A nivel internacional, el liderazgo educativo ha impactado en los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes (Leithwood, 2006). En el Perú, a través del 
Ministerio de Educación (2014), se impulsa el liderazgo pedagógico en todas las 
instituciones educativas. También, las políticas educativas no satisfacen las 
necesidades y expectativas de la sociedad, uno de los problemas que yace en el 
sistema educativo es el desempeño docente; debido a la caída del nivel de 
formación (Caruso, 1995); el profesor es un elemento clave e indicador de calidad 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
El Ministerio de Educación; se enfocó en modificar el currículo de estudios; 
no obstante, responde a ciertas características y necesidades de los estudiantes. 
A los docentes exigen constante actualización y capacitación; sin embargo, el 
sueldo que perciben es mínimo, la mayoría busca laborar en otras actividades 
ajenas a su profesión.  La exigencia en los docentes mejora en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; más no en su estabilidad económica y menos emocional.  
 
El bajo desempeño docente en las aulas pedagógicas; suele ser objeto de 
crítica fácil, muchos nos enfrentamos a calificativos despectivos, como 
prepotentes, holgazán, déspota, etc. (Moisés, 2009). En estos últimos tiempos, la 
mayoría de los docentes alzamos voz de protesta; a fin de reivindicar nuestra 
remuneración económica, resulta lógico que un desempeño laboral eficiente 
puede devolver su prestigio social.  
 
En el distrito de Cangallo, las instituciones educativas focalizadas de: María 
Parado de Bellido y Basilio Auqui, la situación actual del liderazgo pedagógico y 
desempeño laboral docente es motivo frecuente de críticas por los padres de 
familia, quienes señalan que cierto grupo de docentes tienen un escaso 
compromiso con el ejercicio de la profesión y que improvisan las sesiones 
educativas, lo que finalmente se traduce en un bajo nivel de ingresantes a los 




Por otra parte, se observa un escaso liderazgo pedagógico entre los 
docentes, muchos de los cuales improvisan las sesiones pedagógicas, no 
preparan sus materiales didácticos y mucho menos innovan, lo que se traduce en 
las dificultades de aprendizaje, una característica fundamental en el área rural.  
 
Frente a esta realidad, consideramos conveniente investigar: Liderazgo 
pedagógico y desempeño docente en instituciones educativas públicas de la zona 
urbana de Cangallo, 2017.  
 
1.2. Trabajos previos 
 
Existen publicaciones afines a las variables de estudio en contextos 
diferentes tales como: 
 
A nivel internacional, Urbina (2013) quien desarrolló el estudio 
investigativo titulado: Compromiso profesional y el desempeño docente en la 
Institución Educativa Pedro Machado, Sulla, Honduras. Tomando como muestra a 
25 docentes. El instrumento utilizado para medir las variables fue el cuestionario. 
Arribó a las siguientes conclusiones: 
 
 Existe relación directa entre las variables de estudio. Asimismo, sostiene 
que el Compromiso profesional condiciona el trabajo que realiza el docente 
en el aula, contribuyendo a un mejor servicio educativo. 
 
Del mismo modo, Pineda (2013) desarrolló un estudio investigativo titulado: 
Compromiso profesional y desempeño docente en las instituciones educativas del 
distrito de Loja, Ecuador. Estudio correlacional que tuvo a 40 docentes como 
muestra de estudio. El instrumento utilizado para medir las variables fue el 
cuestionario. Concluye que: 
 
 El Compromiso profesional determina la calidad del servicio, en la medida 
que el desempeño docente mejora sustancialmente. El Compromiso 
profesional orienta todo el quehacer educativo, por cuanto regular a través 
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de los documentos técnico pedagógico el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Por su parte, Horn (2014), en la investigación bibliográfica “Relación entre 
liderazgo educativo y desempeño escolar: revisión de la investigación en chile”, 
producto de la revisión de 14 estudios realizados en Chile con base empírica que 
rescatan la importancia del liderazgo educativo en el logro de buenos resultados 
escolares, determinó que se considera que la revisión de las metodologías 
utilizadas por las investigaciones que vinculan liderazgo educativo y resultados 
escolares en Chile, es en sí misma relevante. El objetivo en este caso, es conocer 
de qué manera ha sido abordado este tema de estudio. Así, se quiere dar cuenta 
de que, si bien la bibliografía no es excesivamente extensa, los esfuerzos en 
investigación que se han llevado a cabo en Chile han sido metodológicamente 
variados. En conclusión: 
 
• Es fácil dar cuenta que varios de los trabajos recopilados se insertan dentro 
de la corriente de estudio de eficacia escolar. Su característica principal, es 
que intentan comprender cuáles son los factores presentes en estas 
escuelas, que podrían explicar que sus alumnos tengan resultados de 
aprendizaje más allá de lo esperado dada sus características de entrada. 
Los estudios de este tipo encontrados en Chile, han realizado esta 
búsqueda de factores de efectividad principalmente a través de estudios de 
casos. En todos los estudios revisados, se ha encontrado que el trabajo de 
los directivos es uno de los factores que está detrás de la eficacia escolar. 
Adicionalmente, se explican las características de un liderazgo eficaz. 
 
Por su parte, Ponce (2013), en la investigación “El liderazgo y su relación 
con el rendimiento académico”, Chile, sobre una muestra intencional de 36 
estudiantes aplicando el cuestionario, determinó que el estilo de liderazgo 
democrático desarrollado por los directores(as) impacta en los profesores de 
manera positiva, pues a juicio de los alumnos de los colegios en estudio, 
consideran que sus profesores tienen comportamientos alegres y optimistas, 
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preocupados de los resultados y generando siempre un buen clima de 
aprendizaje en aula. En conclusión: 
 
 De modo general: los estilos de liderazgo democrático ejercido por los 
profesores del área de humanidades inciden positivamente en los 
rendimientos de los alumnos puesto que, en las asignaturas Lengua 
Castellana y Comunicación, Historia y Geografía e inglés los resultados 
promedios de los tres colegios es alto. 
 
Asimismo, Pérez (2014), en la investigación relacional “Importancia del 
liderazgo directivo en el desempeño docente en la I y II etapa de educación 
básica”, en Venezuela, en la totalidad de los gerentes educativos directores, 
subdirectores, coordinadores, orientadores y el personal docente que laboran en 
las escuelas de la I y II Etapa de Educación Básica, ubicadas en el Municipio 
"José Tadeo Monagas" del Estado Guárico, aplicando la encuesta, determinó que:  
 
 Gerenciar no es tarea fácil; que la función de dirigir una institución 
educativa representa un gran compromiso desde la perspectiva profesional. 
Asimismo, se evidencia la falta de percepción en relación con su rol de 
líderes por lo que se infiere deficiencia en la toma de decisiones, en el 
apoyo y el estímulo que debe poseer un gerente líder para conseguir las 
metas organizacionales. 
 
A nivel nacional, Zárate (2013), en la investigación “Liderazgo directivo y el 
desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de 
Independencia, Lima”, sobre una muestra estratificada de 729 estudiantes de 5° y 
6° grado de primaria, aplicando el cuestionario, concluye que: 
 
 La existencia de un alto grado de correlación lineal entre el liderazgo 
directivo y desempeño docente con sus respectivas dimensiones. Esto 
significa que, despliega el líder director en su labor en las dimensiones 
gestión pedagógica, institucional y administrativo como consecuencia el 
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desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social 
resulta óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa.  
 
A nivel regional, Ventura y Baldeón (2014), en la investigación: “El director como 
líder pedagógico y el desempeño docente en la Institución Educativa “San Martín 
de Porres”, Tambo – La Mar, Ayacucho-2013”, sobre una población de 35 
docentes del nivel secundario, prescindiéndose de la muestra, aplicando del 
cuestionario y la ficha de evaluación del desempeño docente, determinó que: 
 
 Del 100% (35) de docentes el 60% perciben un liderazgo directivo 
pedagógico inadecuado, de los cuales, el 31,4% presentó un nivel de 
desempeño en inicio, 22,9% en proceso y 5,7% en logro previsto. El 40% 
perciben liderazgo directivo como adecuado y la totalidad presentó un nivel 
de desempeño en logro previsto. En conclusión, el director como líder 
pedagógico influyó significativamente en el desempeño (Fc= 44,422; p < 
0,05). 
 
De otro lado, Huamaní (2016). En la tesis titulada: Liderazgo directivo y 
desempeño docente en instituciones educativas públicas. Ayacucho, 2016. Tesis 
para obtener el Grado Académico de Magíster en Administración de la Educación 
en la Universidad César Vallejo. En Cangallo. En una muestra de 50 docentes de 
las instituciones educativas públicas de la zona rural de Cangallo. Utilizando como 
instrumento el cuestionario llegó a las siguientes conclusiones: 
 Existe relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente. 
Resultado que es corroborado según el estadígrafo Tau_c de Kendall al 
mostrarnos que el coeficiente de correlación es -0,221, el que refleja un 
nivel de correlación negativa baja, y el p-valor (nivel de significancia) es 
0,016, valor que es superior a la región critica α=0.05. (p=0,016 < 0.05;  -
0,221) (Tabla 2). 
 
Igualmente, Prado (2017), en la investigación explicativa: “Estilo de 
liderazgo del directivo, estrategia directiva, gestión de calidad y su influencia en el 
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rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Cáceres” Ayacucho”, en una muestra de 78 
estudiantes, 3 directores, 18 docentes y 78 apoderados, seleccionados al azar, 
aplicando la Escala de medición del estilo de liderazgo del directivo. En 
conclusión: 
 
 De acuerdo al Análisis de Varianza, el Estilo de Liderazgo del Directivo, la 
Estrategia Directiva y la Gestión de Calidad influyen, de manera muy 
altamente significativa, en el Rendimiento Académico de los estudiantes de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de 
Ayacucho, 2003 – 2007 (ρ <0.001). Por tanto, se aceptan las hipótesis, 
general y específicas, propuestas. 
 
Finalmente, Arango (2016), en la tesis titulada: Acompañamiento del 
director y desempeño en una institución educativa pública. Ayacucho, 2016. Tesis 
para obtener el Grado Académico de Magíster en Administración de la Educación 
en la Universidad César Vallejo. En Huamanga. En una muestra de 64 docentes 
de la Institución Educativa Pública “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de 
Ayacucho, empleando el cuestionario para el proceso de acopio de los datos llegó 
a las siguientes conclusiones: 
 
 Existe relación entre el acompañamiento del director y desempeño docente 
en una institución educativa pública. Ayacucho, 2016. Resultado que es 
corroborado con la prueba estadística Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,286 el que refleja un nivel de 
correlación positiva baja, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,023 < 










1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 Liderazgo pedagógico.  
 
El liderazgo pedagógico, es una de las variables que inciden el desempeño 
docente y el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. Para 
Leithwood, Harris y Hopkins (2008) el liderazgo pedagógico “se centra en las 
métodos y técnicas de aprendizaje”. Podemos definir como “un conjunto de 
habilidades que permiten orientar y promover diversos contextos de aprendizaje” 
(Elmore, 2010, p. 124).  
 
El liderazgo pedagógico es el responsable de llevar al éxito o fracaso 
escolar a una institución educativa (Agüera, 2006). Se asume que existen 
diferentes estilos para liderar a una masa o miembros de una organización.  
Muchas investigaciones han logrado desarrollar teorías de liderazgo en el ámbito 
empresarial, en la cual; un líder autocrático, democrático o permisivo determinará 
el futuro de una institución educativa.  
 
Del mismo modo, Calero (2005) define el liderazgo pedagógico como 
“dirección para movilizar los recursos humanos y financieros, para lograr 
objetivos” (p.45). Es importante señalar que, la conducción de una institución 
educativa requiere de un compromiso consigo y con los demás; a través de la 
participación masiva para hacer un conjunto sólido en busca de la calidad 
educativa.  
 
Al mismo tiempo, Delgado (2002) señala que “la tarea del docente, consiste 
en diversificar el contenido curricular, con la tarea de forjar una educación integral 
y competitiva en los estudiantes”. Referente al quehacer educativo, se debe tener 
en cuenta la comunicación, medio eficaz para lograr un conjunto de metas 





Teorías del liderazgo pedagógico  
 
En la teoría transformacional, el liderazgo pedagógico es uno de los 
factores escolares más importantes (López, Slater y García, 2010). El líder en 
cumplimiento de sus funciones pedagógicas; a través de la práctica de un estilo, 
conducirá una institución con la finalidad sembrar objetivos y cosechar éxitos en 
su institución. En algunos países de Latinoamérica, se halló líderes que están 
enfocados en los estudiantes; al plasmar la necesidad e interés por la vida; 
refuerzan su trabajo pedagógico con la finalidad de lograr un óptimo aprendizaje, 
base para la calidad institucional.  
 
El proceso de dirigir las actividades laborales e influir en las personas, se 
define como “líder”. En relación a las teorías, Rallph (2002) sostiene cuatro 
aspectos fundamentales en el liderazgo: primero el líder tiene seguidores, 
segundo el líder consensua en la toma de decisiones, tercero el líder posee un 
conjunto de habilidades para modificar e influir en la conducta de los demás y 
cuarto el líder posee valores.  
 
Otros autores argumentan que “el líder tiene la moral bien puesta y 
resuelve problemas con inteligencia” (Mc Gregor, 2003). De los conceptos 
vertidos, se colige el liderazgo como una habilidad interpersonal ejercida en el 
proceso de la comunicación humana para lograr de diversos objetivos.  
 
La tarea del líder pedagógico. 
 
Al respecto Bazán (2008) define en tres dimensiones:  
 
Planificador. Planear, responde a un conjunto de interrogantes, ¿Qué 
hacer?, ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Cómo llevarlo a cabo?, la planificación en 
una organización es apropiado para establecer procesos, documentos o recursos 
(Balzán, 2008). Asimismo, la planificación se realiza para mejorar los métodos, 
fundamentales para lograr objetivos (Chiavenato, 2000). En este sentido, la tarea 
consiste en conocer las dificultades, necesidades a fin de mejorar los problemas 
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que acontece una institución a través de un plan, teniendo el sentido de 
pertenencia, pensamiento crítico e innovador.   
 
 Organizador. Es la jerarquía; es decir por orden de importancia y 
necesidad. Sin duda, para organizar una actividad, se realiza previa a una 
planificación. Por consiguiente, la estructura funcional se planeta en el 
emprendimiento de actividades por funciones, asignado a la autoridad, para que 
delegue responsabilidades a los docentes (López, 2003). Se puede definir como, 
un conjunto de tareas a favor de la comunidad educativa; se caracteriza como el 
trabajo en equipo a fin de recibir beneficios para la institución.    
 
 Evaluador. Significa constatar todo lo realizado, conforme a un plan o 
programa. La evaluación es importante porque “logra el cambio progresivo, 
planificado y evaluado” (Finol, 2004). De esta manera, la evaluación, sirve para 
verificar las metas planteadas, a fin de reorientar el proceso.  
 
Roles del líder, según Gutiérrez (2008), los roles del líder pueden clasificarse del 
siguiente modo: 
 
Organización de Recursos. 
 
 Al organizar un conjunto de necesidades, priorizando lo necesario, se 
requiere prestar atención a la creación de nuevas fuentes de ingresos para ser 
utilizados posteriormente en la implementación y/o pago de las diversas 
responsabilidades de la organización educativa.  
 
Desarrollo Organizacional.  
 
El desarrollo debe ser progresivo y continuo, no solo en el aspecto laboral; 
por el contrario, la organización debe ser unida, para crear medios de producción 
que se visualizarán en el trascurso del tiempo. Hagamos de un futuro prometedor, 




Manejo de Información 
 
Es necesario investigar un conjunto de planes y estrategias a fin de ofrecer 
un servicio educativo de calidad. Es este mundo impera el uso y manejo de 
información en las tecnologías digitales, el líder tiene como tarea motivar a los 
docentes y estudiantes la realización de la enseñanza y aprendizaje a través de 
recursos didácticos (laptop, Tablet, celulares, etc.).  
 
Coordinación 
Para Valeriano (2002), “es el proceso por el cual se identifican y 
seleccionan alternativas para resolver problemas, que forman parte de la gestión”. 
Se debe tener en cuenta, los aspectos psicológicos, la experiencia, seguridad y la 
creatividad, sin ello las decisiones abordadas pueden resultar perjudiciales para la 
cabeza como para toda la comunidad que se encuentra ligada a la institución 
educativa. En síntesis, en el contexto educativo, la toma de decisión va de la 
mano de la madurez, autoconfianza y confianza hacia las personas que uno va a 
orientar y guiar en la labor educativa por parte del llamado líder.  
 
Supervisión. Es importante la supervisión de las tareas asignadas para 
establecer formas de administrar y ver que se efectúen las responsabilidades. 
Apoya a la previsión de los problemas y que se propongan soluciones de acción.  
 
Organización de Sistemas de Compensación. El cambio de actitud de 
los miembros de la comunidad, pueden ser las compensaciones sociales, 
materiales e intelectuales. La elección es de acuerdo a la creatividad, 
reconocimiento o adquisición de conocimientos, relacionados en su conjunto la 
educación.  
 
Para Colllao (1999) sostiene que “el liderazgo gerencial permite ganar 
lealtad”. Significa que, el liderazgo de se puede ejercer de muchas formas; por 
ejemplo, mediante la recompensa, mediante la imposición de conductas o en 
virtud de sus atributos personales. En consecuencia, un bue líder tiene cualidad 
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que influye en el desarrollo del grupo, para armonizar las diversas opiniones de 
los miembros de una institución.  
 
El liderazgo positivo y gestión educativa 
 
De manera muy especial, el liderazgo positivo potencia la lealtad y armonía 
en las relaciones interpersonales; en este caso, el trabajo del docente no es 
entendido ni valorado. Dicho con otras palabras, dirigir una institución está basada 
en el marco normativo, para ello el líder ha de clarificar y cuantificar las 
responsabilidades. 
 
El líder pedagógico, tiene la capacidad de imponer su autoridad moral, 
basada en los valores y principios que promueve la institución educativa, ha de 
ser referente a la pedagogía, propiciando el trabajo en equipo e inspira en la 
demás dosis importante de energía, pasión, lo cual posibilitará un clima de trabajo 
generador de confianza y compromisos, lleno de sentimientos positivos.  
 
Desempeño laboral docente 
 
Montenegro (2009) manifiesta que el desempeño docente “constituye el 
principal factor de calidad del servicio educativo, entendida como la posibilidad 
para apreciar de cerca, la trascendente labor de educar” (p.26).  En consecuencia, 
la práctica educativa es el aprendizaje. La educación, se evidencia en diversos 
resultados a fin de medir la calidad educativa. En el sistema educativo, el 
resultado evidencia el aspecto académico de los estudiantes, no reconocemos la 
importancia del factor docente. 
 
 En países pobres, en te caso, Perú el docente tiene como función explicar 
el rendimiento de los estudiantes (Chiroque, 2006). Todo ello conlleva a múltiples 
factores de calidad dentro y fue del aula, se puede considerar rasgos como: Los 
factores sociofamiliares, son los factores externos a la escuela orientado a las 
transformaciones socio-económicas y políticas más amplias. En lo que respecta a 
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los factores internos, está el currículo; es decir las necesidades de la institución 
educativa, a fin de contribuir al trabajo del educador.  
 
Reymer (2011) manifiesta que el docente se encarga de una enseñanza 
ordenada, a la educación integral, teniendo en cuenta su desarrollo biopsicosocial 
del niño, la obligación es guiar, acompañar en el proceso para desarrollar la 
competencia requerida para la edad y grado (p.13). 
 
Del mismo modo, el Minedu (2013, pp.18, 19) en el Marco de Buen 
Desempeño Docente propone cuatro dominios en la que se consideró las 
dimensiones de la variable dependiente como: Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes, se refiere a la planificación (programación curricular, unidades, 
sesiones, selección de materiales, estrategias de enseñanza y evaluación del 
proceso de aprendizaje). El desempeño docente, tiene que ver con el quehacer 
educativo, supone el manejo cognitivo, las formas de operar los comportamientos 
y actitudes (Chiroque, 2006). Para evaluar este tipo de desempeños, se evidencia 
ciertas estructuras, en este caso la evaluación del desempeño laboral, en el 
marco del buen desempeño docente.  
 
Fines de evaluación del desempeño docente  
 
Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de la 
evaluación docente es determinar las cualidades profesionales, la preparación y el 
rendimiento del educador, por lo que podemos identificar varios posibles fines de 
este tipo de evaluación. 
 
Componentes del desempeño laboral 
 
Según Domínguez (2011) se clasifica en los siguientes: Gestión del 






Gestión del desarrollo personal y profesional.  
 
Está orientada al desarrollo continuo de capacidad y potencialidades de 
cada persona con la finalidad de perfeccionar las competencias ligadas al 
desempeño laboral.  
 
Vinculación social docente.  
 
Es la relación armónica entre el profesor y los estudiantes, a fin de mejorar 
el aprendizaje y comprende la comunicación amena.  
 
Capacidad de gestión del currículo.  
 
Es el desarrollo integral de una institución educativa; al mismo tiempo, es el 
proceso de planificación, a fin de conducir una enseñanza orientado al enfoque 
por competencias.  
 
1.4.  Formulación del problema 
Dentro de este marco de antecedentes de estudio y de las teorías descritas, el 
problema general fue formalizado en los siguientes términos: 
 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en 
las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo – 
2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿Qué relación existe entre el liderazgo pedagógico y la gestión del 
desarrollo del personal docente? 
 
PE2: ¿Qué relación existe entre el liderazgo pedagógico y el nivel de vinculación 
social del docente? 
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PE3: ¿Qué relación existe entre el liderazgo pedagógico y la gestión del 
currículo? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El tema de liderazgo pedagógico y el desempeño laboral docente, 
constituye un indicador de la calidad educativa, en el ámbito mundial, por su 
relación estrecha con el proceso de aprendizaje - enseñanza. La presente 
investigación determinó la relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
laboral docente, con el propósito de aportar información confiable y actualizada a 
las direcciones de las instituciones educativas de la zona urbana de Cangallo, 
para la formulación e implementación de estrategias que promuevan mejoras en 
el nivel de compromiso laboral y en la capacidad docentes. 
 
Relevancia social. En el contexto es un tema de suma importancia e 
interés colectivo, por lo que se consideró, el Marco de Buen Desempeño del 
Directivo enfatiza el liderazgo pedagógico de las escuelas como escenario para el 
mejoramiento de la educación, una prioridad en las agendas de las políticas 
educativas.  
 
Valor teórico, puntualiza la relación que existe entre el liderazgo 
pedagógico para fortalecer el logro de los dominios y la mejora de competencias 
docentes de manera gradual y sostenida.  
 
Implicancias prácticas, los líderes pedagógicos asumen un conjunto de 
labores para optimizar el éxito académico y desempeño docente. Por esta razón 
es necesario consolidar el liderazgo pedagógico docente a través de la 











1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo – 
2017. 
1.6.2. Hipótesis específicos 
 
HE1: Existe relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del desarrollo del 
personal docente. 
 
HE2: Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el nivel de vinculación social 
del docente. 
 




1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de 
Cangallo – 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Identificar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y la gestión 
del desarrollo del personal docente. 
 
OE2: Establecer la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el nivel de 
vinculación social del docente. 
 







































2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es transversal correlacional, porque los datos 
fueron acopiados en un solo momento y un solo corte de tiempo. Los diseños 
correlaciónales-causales describen relaciones entre dos o más conceptos o 
variables en un momento determinado (Hernández et al., 2010). Por consiguiente, 
este diseño mide el grado de correlación entre las variables en un tiempo 
determinado. En la presente investigación se eligió el diseño transversal 
correlacional. 
 
Esquemáticamente se representa así: 
 
     OX 
M  r 
      OY 
 
M: Muestra de estudio. 
OX: Variable 1 (Liderazgo pedagógico). 
OY: Variable 2 (Desempeño docente). 
r: Coeficiente de correlación entre las variables. 
 










































 Es la capacidad 













La Escala de liderazgo 
pedagógico Directivo 
elaborada con 15 ítems 
es la que me ha 
permitido recoger 
información relevante 
de acuerdo al propósito 
de la investigación.  
Planificación Preparación académica 
Preparación pedagógica 
Ordinal: 











Organización Ejecución de la 
programación curricular 
Ejecución de las sesiones 
pedagógicas 
Evaluación Evaluación de las 
necesidades de 
aprendizaje. 
Evaluación del proceso 


















El desempeño laboral 
consiste en la práctica 
docente y esto supone 
manejo cognitivo, 
manejo en las formas 




La Escala de 
desempeño laboral 
docente está elaborada 
con 15 ítems es la que 
me ha permitido 
recoger información 
relevante de acuerdo al 







Uso de las TIC 
Participación 
 0) Nunca 
















2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Para Hueso y Cascant (2012), la población integra el conjunto de 
elementos que se desea estudiar. Puede ser una institución, comunidad, una 
región, etc. La población objeto de estudio, estuvo constituido por 45 profesores 
de ambos sexos nombrados y contratados de la zona urbana de Cangallo, 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
Instituciones educativas 
Sexo Número de 
docentes Masculino Femenino 
María Parado 7 8 15 
Santa Rosa 5 6 11 
Basilio Auqui 4 7 11 
Corazón de Jesús 6 7 13 
Total 22 28 50 
Fuente: Registro de docentes por institución-2017. 
2.3.2. Muestra 
Según, Zorrilla y Torres (1992) la muestra son algunos elementos de la 
población. En la presente investigación la muestra constituye 29 docentes 
nombrados de las instituciones educativas de la zona urbana del distrito de 
Cangallo, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Instituciones educativas 
Sexo Número de 
docentes Masculino Femenino 
María Parado 4 4 8 
Santa Rosa 3 4 7 
Basilio Auqui 4 2 6 
Corazón de Jesús 3 5 8 
Total 14 15 29 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas 
La técnica aplicada en el presente trabajo de investigación como 
procedimiento para el adecuado acopio de la información requerida fue la 
encuesta. La encuesta, es una técnica que permite recoger la información 
requerida de los propios sujetos de quiénes se busca obtener la información 
necesaria para el desarrollo de la investigación; es decir, su aporte servirá para 




Los instrumentos utilizados en esta investigación fue el cuestionario para 
ambas variables; mejor dicho, tanto para la variable liderazgo pedagógico y 
desempeño docente. Dicho instrumento, contiene las preguntas adecuadamente 




La prueba de la validez estadística desarrollado mediante la R de Pearson 
determinó puntajes superiores al nivel mínimo (0,21) requerido para la aplicación 





La confiabilidad se ha determinado en una muestra piloto de 10 docentes 
del nivel secundario de una Institución Educativa Pública con similares 
características y mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach en la que se obtuvo un 
coeficiente de fiabilidad de 0,931 en liderazgo pedagógico indicando una 





2.5. Métodos de análisis de datos 
Los resultados se muestran en tablas de contingencia o tablas cruzadas de 
las variables y sus dimensiones en frecuencias y porcentajes; así como, las 
hipótesis de investigación fueros aceptadas para lo cual se ha utilizado la prueba 
de Tau_b de Kendall contenido con el software IBM-SPSS versión 24,0. Además, 
en función de la prueba de hipótesis, se llegó a hallar las conclusiones. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Con respecto a esta parte del trabajo de investigación, se asevera que los 
datos son auténticos, no fueron manipulados en su totalidad; del mismo modo, las 
identidades de los miembros de las muestras se guardadas con derecho a 
reserva. Así como, las ideas de otros autores fueron respetados y no hubo 














































Relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente 
 
Liderazgo pedagógico  Desempeño docente Total 
Nunca Raras veces Siempre 
Malo 
Nº 5 4 0 9 
% 17,2 13,8 0,0 31,0 
Regular 
Nº 0 8 0 8 
% 0,0 27,6 0,0 27,6 
Bueno 
Nº 0 5 7 12 
% 0,0 17,2 24,1 41,4 
Total 
Nº 5 17 7 29 
% 17,2 58,6 24,1 100,0 
Nota: R = n: muestra = 29. Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas públicas de la zona urbana 
del Distrito de Cangallo. Periodo escolar - 2017. 
 
INTERPRETACIÓN 
En la presente tabla se observa que del 100% (29) de docentes, el 41,4% 
caracteriza el liderazgo pedagógico como bueno, de los cuales, 24,1% presenta 
un desempeño docente bueno y 17,2% en regular. El 31% caracteriza el liderazgo 
pedagógico como malo, de quienes, 17,2% presenta un desempeño docente en 
malo y 13,8% en regular. 
 
Se deduce que el buen liderazgo pedagógico fortalece el desempeño 















Relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del desarrollo personal y 
profesional de los docentes  
 
Liderazgo pedagógico  GESTIÓN DE DESARROLLO 
PERSONAL Y PROFESIONAL  
Total 
nunca Raras veces siempre 
Malo 
Nº 7 2 0 9 
% 24,1 6,9 0,0 31,0 
Regular 
Nº 0 8 0 8 
% 0,0 27,6 0,0 27,6 
Bueno 
Nº 0 7 5 12 
% 0,0 24,1 17,2 41,4 
Total 
Nº 7 17 5 29 
% 24,1 58,6 17,2 100,0 
Nota: R = n: muestra = 29. Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas públicas de la zona urbana 
del Distrito de Cangallo. Periodo escolar - 2017. 
 
INTERPRETACIÓN 
En la presente tabla se observa que del 100% (29) de docentes, el 41,4% 
caracteriza el liderazgo pedagógico como bueno, de los cuales, 24,1% presenta 
un desempeño docente en regular y 17,2% en bueno. El 31% caracteriza el 
liderazgo pedagógico como malo, de quienes, 24,1% presenta un desempeño 
docente regular y 6,9% en regular. 
 
Se deduce que cuanto más apropiado es el liderazgo pedagógico es mayor 












Relación entre el liderazgo pedagógico y la vinculación social de los docentes  
 
Liderazgo pedagógico  VINCULACIÓN SOCIAL  Total 
Nunca Raras veces siempre 
Malo 
Nº 5 4 0 9 
% 17,2 13,8 0,0 31,0 
Regular 
Nº 0 8 0 8 
% 0,0 27,6 0,0 27,6 
Bueno 
Nº 0 5 7 12 
% 0,0 17,2 24,1 41,4 
Total 
Nº 5 17 7 29 
% 17,2 58,6 24,1 100,0 
Nota: R = n: muestra = 29. Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas públicas de la zona urbana 
del Distrito de Cangallo. Periodo escolar - 2017. 
 
INTERPRETACIÓN 
En la presente tabla se observa que del 100% (29) de docentes, el 41,4% 
caracteriza el liderazgo pedagógico como bueno, de los cuales, 24,1% presenta 
un desempeño docente en la dimensión de vinculación social bueno y 17,2% 
regular. El 31% caracteriza el liderazgo pedagógico como malo, de quienes, 
17,2% presenta un desempeño docente en la dimensión vinculación social en 
malo y 13,8% en regular. 
 
Se deduce que cuanto más efectivo es el liderazgo pedagógico los 














Relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del currículo  
 
Liderazgo pedagógico  Gestión del currículo Total 
Nunca Raras veces Siempre 
Malo 
Nº 3 6 0 9 
% 10,3 20,7 0,0 31,0 
Regular 
Nº 0 8 0 8 
% 0,0 27,6 0,0 27,6 
Bueno 
Nº 0 1 11 12 
% 0,0 3,4 37,9 41,4 
Total 
Nº 3 15 11 29 
% 10,3 51,7 37,9 100,0 
Nota: R = n: muestra = 29. Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas públicas de la zona urbana 
del Distrito de Cangallo. Periodo escolar - 2017. 
 
INTERPRETACIÓN 
En la presente tabla se observa que del 100% (29) de docentes, el 41,4% 
caracteriza el liderazgo pedagógico docente como bueno, de los cuales, 37,9% 
presenta un desempeño docente en la dimensión gestión del currículo en bueno   
3,4% en regular. El 31% caracteriza el liderazgo pedagógico docente como malo, 
de quienes, 20,7% presenta un desempeño docente en la dimensión gestión del 
currículo en regular y 10,3% en malo. 
 
Se deduce que el buen liderazgo pedagógico optimiza el desempeño 













3.2. A nivel inferencial 
 
3.2.1. Prueba de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
LIDERAZGO PEDAGÓGICO ,762 29 ,000 
DESEMPEÑO DOCENTE ,593 29 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Los resultados de la prueba de normalidad, demuestran que los datos presentan 
una distribución no normal (p 0.05); valoradas a través del test de Shapiro-Wilk, 
al 95% de nivel de confianza y con un nivel de significancia al 5%. Razón por la 
que se utilizó el estadígrafo de Tau_b de Kendall para el desarrollo de la prueba 
de hipótesis.  
 
Valoración de la tabla de correlación 
 
0,80 ≤  ≤ 1,00  Correlación alta o fuerte 
0,50 ≤  ≤ 0,79  Correlación moderada 
0,20 ≤  ≤ 0,49  Correlación baja o débil 














3.2.2. Prueba de hipótesis 
 
3.2.2.1. Hipótesis general: 
 
Hipótesis de investigación ( ):  
Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo – 
2017. 
 
Hipótesis nula ( ):  
No existe relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las 








Tau_b de Kendall LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,752** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 29 29 
DESEMPEÑO DOCENTE Coeficiente de correlación ,752** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 29 29 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 




Al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico 
(bilateral) obtenido es 0,000, menor que el nivel de significancia (α = 0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; es 
decir: “Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en 
las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo – 
2017”. (tb = 0,752; p < 0,05) 
 
 El coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,752, el que refleja 




3.2.2.2. Hipótesis específica 1 
 
Hipótesis investigación ( ):  
Existe relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del desarrollo del 
personal docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del 
Distrito de Cangallo – 2017. 
 
Hipótesis nula ( ):  
No existe relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del desarrollo del 
personal docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del 









Tau_b de Kendall LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,778** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,778** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 29 29 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 





Al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico 
(bilateral) obtenido es 0,000, menor que el nivel de significancia (α = 0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; es 
decir: “Existe relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del desarrollo del 
personal docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del 
Distrito de Cangallo – 2017”. (tb = 0,778; p < 0,05). 
 
 El coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,778, el que refleja 
un nivel de correlación moderada, entre el liderazgo pedagógico y la gestión del 
desarrollo del personal docente. 
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3.2.2.3. Hipótesis específica 2 
 
Hipótesis de investigación ( ): 
Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el nivel de vinculación social del 
docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de 
Cangallo – 2017. 
 
Hipótesis nula ( ):  
No existe relación entre el liderazgo pedagógico y el nivel de vinculación social del 
docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de 







Tau_b de Kendall LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,752** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 29 29 
VINCULACIÓN 
SOCIAL 
Coeficiente de correlación ,752** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 29 29 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 




Al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico 
(bilateral) obtenido es 0,000, menor que el nivel de significancia (α = 0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; es 
decir: “Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el nivel de vinculación social 
del docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito 
de Cangallo – 2017”. (tb = 0,752; p < 0,05) 
 
 El coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,752, el que refleja 
un nivel de correlación moderada, entre el liderazgo pedagógico y el nivel de 
vinculación social del docente. 
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3.2.2.4. Hipótesis específica 3 
 
Hipótesis de investigación ( ): 
Existe relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del currículo en las 
instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo – 
2017. 
 
Hipótesis nula ( ):  
No existe relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del currículo en las 








Tau_b de Kendall LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,869** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 29 29 
GESTIÓN DEL 
CURRÍCULUM 
Coeficiente de correlación ,869** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 29 29 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 




Al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico 
(bilateral) obtenido es 0,000, menor que el nivel de significancia (α = 0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; es 
decir: “Existe relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del currículo en 
las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo – 
2017”. (tb = 0,869; p < 0,05) 
 
 El coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,869, el que refleja 




















La presente investigación trata sobre la relación entre el liderazgo 
pedagógico se relaciona significativamente con el desempeño docente de los 
docentes de las instituciones educativas de zona urbana del distrito de Cangallo. 
Los resultados contrastados con el marco referencial y empírico se muestran a 
continuación. 
 
Del 100% (29) de docentes, el 41,4% caracteriza el liderazgo pedagógico 
docente como bueno, 27,6% regular y 31% malo. Se deduce que el mayor 
porcentaje de docentes señalan que los docentes muestran un liderazgo 
pedagógico (entre malo y regular) con incidencia negativa en el desempeño 
docente. De acuerdo con Bolívar (2009), los efectos del liderazgo son más 
evidentes allí donde son más necesarios. En tanto, Weinstein (2009) señala que 
un mal liderazgo podría producir el efecto contrario, llevando a que las escuelas 
retrocedan en calidad y consecuentemente disminuyan los resultados académicos 
de los alumnos. 
 
Por otro lado, en la población en estudio, el 58,6% de estudiantes obtienen 
un aprendizaje significativo en proceso, 24,1% en logro previsto y 17,2% en inicio. 
Significa que el mayor porcentaje de estudiantes no lograron obtener los 
aprendizajes previstos y muestran dificultades para relacionar los conocimientos a 
nuevas situaciones, en un contexto diferente, porque están más habituados a la 
memorización y al aprendizaje mecánico. 
 
Analizando ambas variables se constató que el liderazgo pedagógico se 
relaciona significativamente con el desempeño docente de los docentes de zona 
urbana del distrito de Cangallo.  Asimismo, Horn (2013), en la investigación 
bibliográfica “Relación entre liderazgo educativo y desempeño escolar: revisión de 
la investigación en chile”, producto de la revisión de 14 estudios, muestra que el 







Ponce (2013), en la investigación “El liderazgo y su relación con el 
rendimiento académico”, Chile, señala que estilo de liderazgo democrático 
ejercido por los profesores del área de humanidades inciden positivamente en los 
rendimientos de los alumnos puesto que, en las asignaturas Lengua Castellana y 
Comunicación, Historia y Geografía e inglés los resultados promedios de los tres 
colegios es alto. 
 
Para Zárate (2013), en la investigación “Liderazgo directivo y el desempeño 
docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, 
Lima”, el apropiado liderazgo pedagógico fortalece en aprendizaje de los 
escolares. Igualmente, Ventura y Baldeón (2014), en la investigación “El director 
como líder pedagógico y el desempeño docente en la Institución Educativa “San 
Martín de Porres”, Tambo – La Mar, Ayacucho-2013”, concluye que el liderazgo 
pedagógico influyó significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes (Fc = 44,422; p < 0,05). 
 
El líder pedagógico con un apropiado liderazgo pedagógico, planifican 
apropiadamente las actividades pedagógicas, preparan materiales didácticos 
pertinentes, innovan el proceso de enseñanza – aprendizaje como muestran 






































1. Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo – 
2017. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de 
Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,752, el 
que refleja un nivel de correlación moderada, entre el liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05.  
= 0,752; p= 0.000 ˂ 0.05) (Ver tabla 1).  
 
2. Existe relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del desarrollo del 
personal docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana 
del Distrito de Cangallo – 2017. Resultado que es corroborado con la prueba 
estadística de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de 
correlación es 0,778, el que refleja un nivel de correlación moderada, entre el 
liderazgo pedagógico y la gestión del desarrollo del personal docente, y el valor 
de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05.  = 0,778; p= 0.000 ˂ 0.05) (Ver 
tabla 2). 
 
3. Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el nivel de vinculación social del 
docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito 
de Cangallo – 2017. Resultado que es corroborado con la prueba estadística 
de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación 
es 0,752, el que refleja un nivel de correlación moderada, entre el liderazgo 
pedagógico y el nivel de vinculación social del docente, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05.  = 0,752; p= 0.000 ˂ 0.05) (Ver tabla 3).  
 
4. Existe relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión del currículo en las 
instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo – 
2017. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de 
Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,869, el 
que refleja un nivel de correlación baja, entre el liderazgo pedagógico y la 
gestión del currículo, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05.  

















1. Al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cangallo a fin de que 
desde el área de Gestión se pueda promover eventos de fortalecimiento a los 
directores y docentes del ámbito para brindar una sólida educación y de 
calidad a los estudiantes. 
 
2. A los señores Directores de las Instituciones Educativas Focalizadas del 
ámbito distrital a fin de que se promueva espacios de socialización de 
experiencias e interaprendizaje a nivel de directores y docentes con un fin 
común aprendizaje significativo de los estudiantes. 
 
3. A los maestristas de la Universidad César Vallejo, continuar con 
investigaciones referidas al impacto del liderazgo pedagógico y el desempeño 
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ANEXO N° 01:  
 
ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD 
DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS DE LA UCV 
 
Yo, De La Cruz Huamán, Alejandro Máximo docente de la experiencia curricular 
de Taller de Asesoría para la actualización y elaboración de Tesis de Maestría 
(A1), de la TAPAETM Promoción I AYACUCHO 201702; y revisor de trabajo 
académico titulado: “Liderazgo pedagógico y desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de Cangallo - 
2017”; del estudiante Glicerio Ucharima Sulca, he constatado por medio del uso 
de la herramienta Turnitin lo siguiente:  
 
Que el citado trabajo académico tiene un índice de similitud de 17%, verificable en 
el reporte de originalidad del programa Turnitin, grado de coincidencia mínimo que 
convierta el trabajo en aceptable y no constituye plagio, en tanto cumple con 
todas las normas del uso de citas y referencias establecidas por la Universidad 
César Vallejo.  
 
 































ANEXO N° 04: INSTRUMENTOS   
          
ESCALA DEL LIDERAZGO DEPADÓGICO  
A continuación, encontrará unas frases relacionadas con el trabajo. Para ello debe 
responder con la mayor sinceridad posible a cada una de Los Ítems que aparecen a 
continuación, de acuerdo a como piense o actúe. Debe responder marcando con un aspa 
























































































 PLANIFICACIÓN      
1 Me intereso por el aprendizaje de mis 
estudiantes 
     
2 Analizo el rendimiento académico de mis  
estudiantes para la toma de decisiones 
informadas 
     
3 Planifico el desarrollo de las sesiones 
pedagógicas 
     
4 Me capacito para optimizar mi capacidad 
directivo y pedagógica 
     
5 Planeo las estrategias didácticas que utilizo      
 ORGANIZACIONAL      
6 Innovo el ejercicio de la función docente      
7 Cumplo a cabalidad con la programación 
curricular 
     
8 Cumplo a cabalidad con la previsión de las 
sesiones pedagógicas de los docentes 
     
9 Adecúo las sesiones pedagógicas a las 
necesidades y expectativas de mis estudiantes 
     
10 Logro motivar a mis docentes y alumnos para 
el estudio 
     
 EVALUACIÓN      
11 Evalúo el desempeño de los docentes y 
rendimiento de mis estudiantes 
     
12 Evalúo las necesidades de aprendizaje de mis  
estudiantes 
     
13 Evalúo el avance de la programación curricular 
para la toma de decisiones 
     
14 Evalúo mis necesidades de capacitación 
directivo y docente 
     
15 Evalúo el efecto de las estrategias didácticas 
utilizadas de los docentes 




   ESCALA DEL DESEMPEÑO DOCENTE  
Estimado profesor, este cuestionario tiene carácter de reservado. Marcar con un 
aspa (X) en una sola alternativa, la que indica el grado en que realmente identifica 
el desempeño profesional del docente  
(0) Nunca 






































1 Identifica las habilidades cognitivas de sus estudiantes     
2 Distingue los estilos y ritmos     
3 Comprende los enfoques, principios, conceptos y 
tendencias fundamentales del nivel o área curricular que 
enseña. 
    
4 Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a 
su área. 
    
5 Relaciona transversalmente los conocimientos que 
enseña con los de otras áreas del Diseño Curricular 
Nacional. 
    
 Programa considerando los intereses y necesidades de 
los estudiantes (capacidades y actitudes previstas en el 
proyecto curricular de la institución y en el Diseño 
Curricular Nacional). 
    
6 Diseña las unidades didácticas o unidades de 
aprendizaje, basado en la formulación de los 
aprendizajes esperados, las competencias, las 
capacidades y las actitudes que se pretenden 
desarrollar. 
    
7 Selecciona estrategias metodológicas y recursos 
didácticos (textos escolares, manuales del docente, 
DCN, OTP, guías y fascículos; material concreto y de 
biblioteca u otros), tomando en cuenta conocimientos, 
características de sus estudiantes y el entorno de 
aprendizaje. 
    
8 Formula técnicas y actividades en el proceso de     
 
 
enseñanza aprendizaje, según las competencias, 
capacidades, actitudes y conocimientos de aprendizaje 
previstos. 
9 Incorpora en el diseño de las unidades didácticas o 
unidades de aprendizaje, el uso de las tecnologías de 
información y comunicación disponible en la institución 
educativa. 
    
10 Elabora matrices o tablas de evaluación considerando 
las capacidades, conocimientos e indicadores a utilizar. 
    
11 Elabora instrumentos considerando criterios e 
indicadores de evaluación de aprendizajes de acuerdo a 
los aprendizajes esperados. 
    
12 Establece una relación afectiva y armónica con sus 
estudiantes en el aula, desde el enfoque intercultural. 
    
13 Promueve relaciones interpersonales en el aula, 
basados en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad 
y la confianza mutua. 
    
14 Propicia la aprobación de normas de convivencia a 
través del consenso y la corresponsabilidad. 
    
15 Estimula a sus estudiantes en la formulación de 
respuestas asertivas y de actuación responsable frente 
al quiebre de las normas de convivencia. 
    
16 Dispone que el mobiliario y los recursos del aula sean 
accesibles para todos. 
    
17 Emplea un vocabulario acorde con las características 
cognitivas y culturales durante la sesión de aprendizaje. 
    
18 Promueve entre sus estudiantes una actitud reflexiva y 
proactiva en el desarrollo de sus procesos de 
aprendizaje. 
    
19 Presenta los conocimientos dentro de una secuencia 
lógica y didáctica facilitando la comprensión de sus 
estudiantes. 
    
20 Aplica variadas metodologías, estrategias y técnicas 
didácticas durante la sesión de aprendizaje para 
obtener los aprendizajes esperados. 
    
21 Propicia diferentes formas de aprender entre sus 
estudiantes (auto aprendizaje, aprendizaje cooperativo 
e interaprendizaje). 
    
22 Demuestra el dominio de las técnicas y procedimientos 
para el recojo y organización de los conocimientos 
previos de sus estudiantes. 
    
 
Nunca                                Totalmente en desacuerdo 
Raramente                        En desacuerdo 
Ocasionalmente               Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
Usualmente                      De acuerdo 





ESCALA DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
IDENTIFICACIÓN  
Nombre: Escala de liderazgo pedagógico. 
Autor:  Ucharima (2013) 
DESCRIPCIÓN  Tipo de instrumento. Escala. 
Objetivo. Medir el liderazgo pedagógico.  
Población. Docentes de las instituciones 
educativas focalizadas.  
Número de ítems. 15 ítems. 
Descripción. Muy breve.  
CRITERIOS DE CALIDAD: Fiabilidad. Muestra una fiabilidad a través del 
método Alpha de Cronbach de 0,931, 
indicando una consistencia interna alta.  
Validez. Determinada mediante el juicio de 
experto con la participación del Dr. 
Alejandro Máximo Huamán De La Cruz 
docente del área y asesor. 
APLICACIÓN Tiempo de administración. 10 
minutos.  
 Malo : 30 - 50 puntos 
 Regular : 51 a 70 puntos 












ESCALA DE DESEMPEÑO DOCENTE 
IDENTIFICACIÓN  
Nombre. Escala de desempeño docente. 
Autor. Garamendi (2013) 
DESCRIPCIÓN: Tipo de instrumento. 
 Escala de desempeño docente.  
Objetivos. Medir el nivel de desempeño docente.  
Población. Docentes de las instituciones 
focalizadas 
Número de ítems. 30 ítems. 
Descripción. Muy breve.  
CRITERIOS DE CALIDAD  
Fiabilidad coeficiente de fiabilidad de 0,982 que 
garantiza la idoneidad del instrumento. 
Validez. Determinada mediante el juicio de 
expertos con la participación del Dr. 
Alejandro Máximo Huamán De La Cruz 
docente del área y asesor. 
APLICACIÓN  
Tiempo de administración. 20 minutos.  













PRUEBA DE FIABILIDAD 
ESCALA DEL LIDERAZGO DEPADÓGICO 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 








 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








se elimina el 
elemento 
Ítem_1 65,50 313,611 ,543 ,931 
Ítem_2 65,30 307,567 ,814 ,928 
Ítem_3 65,30 306,233 ,856 ,928 
Ítem_4 65,30 294,678 ,851 ,927 
Ítem_5 65,50 286,278 ,874 ,926 
Ítem_6 65,50 282,056 ,916 ,925 
Ítem_7 65,40 285,600 ,890 ,926 
Ítem_8 65,60 291,600 ,811 ,927 
Ítem_9 66,10 332,544 ,252 ,934 
Ítem_10 66,10 332,544 ,252 ,934 
Ítem_11 65,90 320,767 ,447 ,932 
Ítem_12 66,20 322,400 ,562 ,931 
Ítem_13 65,90 332,100 ,084 ,936 
Ítem_14 65,70 327,567 ,308 ,933 





PRUEBA DE FIABILIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 








Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








se elimina el 
elemento 
1 121,3000 1291,122 ,906 ,986 
2 121,1000 1363,211 ,201 ,987 
3 121,4000 1324,489 ,605 ,986 
4 121,4000 1285,156 ,896 ,986 
5 121,3000 1281,789 ,944 ,986 
6 121,1000 1292,544 ,938 ,986 
7 121,1000 1292,544 ,938 ,986 
8 121,5000 1319,389 ,776 ,986 
9 121,2000 1343,956 ,510 ,987 
10 120,8000 1332,844 ,452 ,987 
11 120,9000 1332,544 ,426 ,987 
12 120,9000 1332,544 ,426 ,987 
13 121,3000 1296,900 ,917 ,986 
14 121,5000 1286,056 ,953 ,986 
15 121,5000 1286,056 ,953 ,986 
16 121,3000 1276,900 ,934 ,986 
17 121,1000 1329,878 ,585 ,986 
18 121,2000 1338,178 ,506 ,987 
19 121,3000 1291,122 ,906 ,986 
20 121,3000 1296,900 ,917 ,986 
21 121,5000 1305,167 ,790 ,986 


























mayor a 0.21) 
Resultado  
1 0.42 Válido 
 
1 0.40 Válido 
2 0.26 Válido 
 
2 0.29 Válido 
3 0.55 Válido 
 
3 0.51 Válido 
4 0.48 Válido 
 
4 0.37 Válido 
5 0.61 Válido 
 
5 0.61 Válido 
6 0.45 Válido 
 
6 0.40 Válido 
7 0.64 Válido 
 
7 0.59 Válido 
8 0.34 Válido 
 
8 0.42 Válido 
9 0.61 Válido 
 
9 0.71 Válido 
10 0.33 Válido 
 
10 0.32 Válido 
11 0.49 Válido 
 
11 0.44 Válido 
12 0.52 Válido 
 
12 0.61 Válido 
13 0.30 Válido 
 
13 0.28 Válido 
14 0.53 Válido 
 
14 0.57 Válido 
15 0.25 Válido 
 
15 0.23 Válido 
   
 
16 0.53 Válido 
   
 
17 0.70 Válido 
   
 
18 0.34 Válido 
   
 
19 0.25 Válido 
   
 
20 0.43 Válido 
    21 0.34 Válido 
    22 0.70 Válido 
   




ANEXO N° 06: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Título: Liderazgo pedagógico y desempeño docente en las instituciones educativas públicas de la zona urbana del Distrito de 
Cangallo – 2017. 
Autor: Br. Ucharima Sulca, Glicerio                                                    Asesor: Dr. Huamán De La Cruz, Alejandro Máximo  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿Qué relación existe entre el 
liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas 
de la zona urbana del Distrito de 
Cangallo – 2017? 
 
ESPECÍFICOS: 
PE1: ¿Qué relación existe entre el 
liderazgo pedagógico y la gestión 
del desarrollo del personal 
docente en las instituciones 
educativas públicas de la zona 
urbana del Distrito de Cangallo – 
2017? 
 
PE2: ¿Qué relación existe entre el 
liderazgo pedagógico y el nivel de 
vinculación social del docente en 
las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana del 
Distrito de Cangallo – 2017? 
 
PE3: ¿Qué relación existe entre el 
liderazgo pedagógico y la gestión 
del currículo en las instituciones 
educativas públicas de la zona 
urbana del Distrito de Cangallo – 
2017? 
GENERAL 
Determinar la relación que existe entre 
el liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas de la 




OE1: Identificar la relación que existe 
entre el liderazgo pedagógico y la 
gestión del desarrollo del personal 
docente en las instituciones 
educativas públicas de la zona urbana 
del Distrito de Cangallo – 2017. 
 
OE2: Establecer la relación que existe 
entre el liderazgo pedagógico y el 
nivel de vinculación social del docente 
en las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana del Distrito 
de Cangallo – 2017. 
 
OE3: Determinar la relación que 
existe entre el liderazgo pedagógico y 
la gestión del currículo en las 
instituciones educativas públicas de la 
zona urbana del Distrito de Cangallo – 
2017. 
GENERAL 
Existe relación entre el liderazgo 
pedagógico y el desempeño 
docente en las instituciones 
educativas públicas de la zona 




HE1: Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico y la gestión 
del desarrollo del personal docente 
en las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana del 
Distrito de Cangallo – 2017. 
 
HE2: Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico y el nivel de 
vinculación social del docente en 
las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana del 
Distrito de Cangallo – 2017. 
 
HE3: Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico y la gestión 
del currículo en las instituciones 
educativas públicas de la zona 
























 Gestión del 
currículum 
ENFOQUE: Cuantitativo 
TIPO DE ESTUDIO: No 
experimental.  
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo correlacional. 
 
POBLACIÓN: 50 docentes de las 
instituciones educativas públicas del 
Distrito de Cangallo. 
MUESTRA: 29 docentes de las 
instituciones educativas públicas de 
la zona urbana del Distrito de 
Cangallo. 
 







V.1: Cuestionario  
V.2: Cuestionario  
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 
DATOS: 
Los datos fueron procesados 
empleando el Paquete Estadístico 
SPSS versión 24.0.  
 
A nivel descriptivo: Tablas de 
contingencia. 
A nivel inferencial: Se aplicó el 
estadígrafo de Tau_b de Kendal. 
 
 



















































































































































































Acto cívico cultural de los docentes y estudiantes de la Institución Educativa de la zona 
urbana del Distrito de Cangallo del 2017. 
 
 
 
